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Resolución número 2.224/70 por 1;1 que se di.H)(11Ie (Hiede
ic(lactada etHij() indit a la Id:1111111a de lo., destrIn
ir,. tipo zi'.'\lava». l'aviiias 2.771 y
'1. )ti DIE (11.1(1 Al
Resolución número 2.225/73 poi la nue 11(»iilira Jefe de
Id. 41." ( al Capital] (I( NHví()
(Ini) jesús 1:oinet.t) ,\ val I
Resolución número 2.226/70 1)()r 1;1 <Pie 11"1111',..1 "--
ia:11)(lant• iraw.poi te (le ata(ilie .1( al (*apilan
(1( Navi() don Aill(mi() (..()1 (ler() 11(.1,11(mil.
Resolución. número 2.227/70 i i la que se 11()1111)ia
Svryicio de \Ilma.-, y Defensas Subiliainia,, de I
del N1 edil errático y Iiistatil'w Naval (le
inceP, a1 Capital' de Navío (hin I "d'r. /.1 )1.
(loigniti I ';'11,,ina 2,772.
Resolución número 2.228/70 poi. 1;1 que 11(0111)1a Ct)
m'andante de 1;1 11 agata, «1 le' ;II L;11/11;'111 (le
(1,,n ;;1( / I ,("ipe/. Papillas 2.77.).
y 2.773.
Resolución número 2.229/70 1)()r 1.1 (lile
mandallte limpie Iiidr(')ilraf() zTolillo Capitan
1.1;ipat;), d(in Nl'il,11(1 Zafia Fernande/ 2.771
Resolución número 2.230/70 por la que queda sin eirci"
11(intero 1.167/70 (1). ( ). 111111). 15R), que
;iteet;i al Teniente (l(' Navío don larn(')11 I )1;i/ Nkirt
11 ( )1 I 11
Rer.oluciór. núniere, 2 233/70 por 1;1 que disponen 1()s
l'allI1)11).
nue H. indican del pei,-;(111:11 Ciier
1 ,,
)( Sallidad de 1;1 !mida (He I CLIC1(>11;1.
2.773.
Resolución número 2.234/70 1)(» 1;1 (pie se dkpoi
eaniln(is destiii(),, (pie (11;11;111 del 1)(1,,(1
)C11(.1po (le Sanidad (le la Atinada (pie
I avína 2.773.
Resolución número 2.235/70 p(» la nue dispnt
destina(l() a la Kscuela Naval 1.\1 ilitar, poni() j
•••vici( de Cirugía, (.1 ( N1(..(lie() don
vennt 1,1,11(..i().-•1>aKiiia 2.771.
1 It t'lli 1)01" (1S11111(),\ 11411.11. 111( l't
Resolución número 2.231/70 por la que se cotice('
111(,,,.., (1( prt'irroga de licencia 1)(151- astint(),, pal ti
al ( ;t J' 11; 1 Coilleta don Rafael de la (
S:1h (111
( 1.1.1/1.() 1)I I It(1,1(.1A1.1...s V ASIN111.ADOS
4.s.censos.
Resolución número 2.236/70 pur 1;1 ,„)(",(• proint
(linde(' de Celador hl ay()r l'u. 11(1 y I)e.,t a al
Hien1 (. 11; )» Luciano 1.(')pez Sede., v al de PI
11 11 ina, 1.1H1)(.( 'validad, al SarKentu 1)1 ji 11 11(111 .1(
1):11.,ina
1,111SoNA1. VA1110
1 id1111( ■IS (le 1)11(T111.---N01111)n11111.Y1110.y
Resolución número 2232/70 por 1;1 que S(' nombra
tic() de Puerto del 1'11(11J) de I luelva al (japititt
1\larina Mercante (lo» Emili() I■i‘Pero Clarcía. -
¡la 2.771.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
(11, 1(1.() Dr, 1(
1)e.vtinos.
o 1.512/70 por la (pie
(11-lina(bi :11 1 el 1 Hl (1(.1 N(1111' 1 ( witandante de
tul i;1. (le NI ;trina ( iip(1 A ) ( ) (bol










Número 250. bines, 2 (le n(wiembre de 1970
1■.1'/i/ 411
Resolución número 1.513/70 por la que di,potte pase a
sitttaciOn de «retirado» (.1 Comandante de Imante:1a
(h. Marina don at Celnktit 1<odt n.;11e/ l';'tv.ittas 2.771
y 2.775.
cirERro DE. tillI01.1(1 ALES Y ASINIILADos
Licdoni t'as por enfcrolo.
Resolución número 1.515/70 por la que se conceden do,
meses de licencia por enfermo al Sargento primero, Mú
sico de segunda clase de la Armada, don José García
Campos.—Página 2.775.
Resolución número 1.514/70 por la (pie se dispone la baja
en la Armada, por falleciimento, del Subteniente de lit




Resolución número 1.517/70 pm. la que ,c di
(mi( tii tI 1 t destinw, I¡en a el Cala) 1;1 IIII(TO
cialista Infantería de Marina Juan V:In(z Martínev.
Página 2.775.
POr CIW)ltil de la /lar 1.491(111.
Resolución número 1.516/70 ¡u)r la qm. se dkimilt.
ti uniforme que (irteilunia la ()Men 11inis1erial (ille Sr




dt Infantería (le Marina al ( tu miniel Ispecialkta (le
liiiant(Tía (le Nlarina
RECOMPENSAS
( (l• / ¡lo Nantl,
O. IVI, número 714/70 ( i iSI qw. Sr cuilec(le la Crut (1(.1
Mérit(I Naval de printria ela-,e, ton
(•ffi.0111.1 (k. inh.ndencii, ¿l( iaL Armada don l■atu¿n
N111í . )ou y (le /1)adal. ,PaKitta2.775.,




(l• 1)11111(.1.a clase, ton distintivo blitun,
( it:4 Página 2.775 y 2.776,
O. M. número 716/70 por la (pie
N/11,1 it() Naval de tercera clase
al Celador Ntayot de Puerto y




O. M. número 717/70 por la que se c‘,11( (.(le ( 41,1
Mérito Naval de tercera clase, con 411.,1inti■l) 1)1.41■«),
;I! Sargento Sonarista don Lonstantino rtit 1:1 Iti.rviro,
I 'ágina 2.776.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
le,.()111(.14,n del Alto Míty()r 1)or la (1111. se nombra
inficionados en•(.1 iv:IS (.1C1 ('lIv•im) Cenet 11 Auxiliar
SCI'Vici() c 1;t Admittistraritint
ilita• al personal (111(• sup••(') prtiebas selectivas
convocadas por ()rden (le la Presidencia del Gobierno (le
29 de diciembre de 1969. P;"o-litta 2.776.
DIA PIO (WICIA E, DEL MINISTERIO DE MARINA






11ú1¡1. 2.224/70, (le 1;t 1)ire.cci(")11 (le
I■e('liitamitillo y 1)(fl:Ichnies. A pr„p1u,s1:1 (i(J 1,
t;1(10 Alay()I. (111(• iii:111
(1t. destructuies amistilnuarinos tii)o
1•edi1Cladd en111() :I C()l11.111111C1()l1 S( CNI)1*('S:1 :
11,1■14.S Y OFICI,\1,1.1S
1 II C.:ipil;'111 Fragata.--00111:111d;luir
r11 Clpii;'111 de (_:011Cta.---Sep11111(1() .()1»:111(1;1111(..
•icie (le Servicios.
Cinco Tenientes de Navío A, lino 1's
!Inri AS).
Cuatro Alféreces (le Navío (inio apiittid C).
(111 Capitán (le
tui 'Venirme de Maquinas (1.,1) (aptitud SI).Un Teniente dr Mílquinas.




';iil)teniente Ilrigada Contramaestre (a1)titud
Vii ');11-griltu Com raiirdest r (apl 1111(1(_Jit Sar!,,(.111()





1)os Sar1.1.,(.1111), (mi() apti111,1 HI)S111)1(11'1(.1111, o 1 114,;;1(1.,1 1 'lect1(") 11o.1).
1 IISarreinu (;iptitii(1 1). de
,`-;argento ladarista.
I 'u ,‘,*;11.1r,ento ,L;o11;11









Ti( Cabos primeros(dos aptitud SI).




Cuatro Cabos p•initios Especialistas Electricistas
(tres aptitud SI).
Tres rabo,, prinier()s I•lectrónicos
(un() ;Iptittid 1). I. T.).
)(),, ralmr, III 'Hu(ros F.1)ecialitas I■adiote1egrafis
1;1 .
,
1 1 ( ;1 1 )(
1 )( ( .1 I )( r 1
1 )0s ( t I




;1j d 1111(1 S 1).
1 )(is ( ';ibusji 'micros 1..specialis1as Escribientes
(uno aptitud l'R).
I)(i Cabos seginidus V.specialistas Señaleros.
T•(•.. Cabos sel.;iiii(lus Especialistas Artilleros.Tres (:;11)()s sel;intd()s
t C;11)() sep,u1 id() Especialista I'lecin'nlico (aptitu(1 1). de T.).
1.)0, ';11)()s se.:und; ladi(delegra
Seis Libos Radaristas.
C:thos sel..;(111(1(),--, 1.;specialistas Sonaristas.
Nueve ( 'a bus Especialistas 111ec;ínicos
((.11,11 ;Iptiiii(1 SI).
( '11 Cabo se,p,iiii(lo 1..s1)ecialista 1.:sc1-ibie1te.
.Nlai inería.
Seis Cabos se;.9iii(1():-, aptitud Tim(wel-Selialero,Tres Cabos 1U11 1-4:nibarc;tcio
nes Aleilores.
Cuatro (..abos segundos ;1111 11 ild :--.)iryient(s I )irec
clon (k. Tiro.
Seis Cabos sewindos aptitud Sm-viola.
Seis Cal)();; segun( 1( i j i itIld CICSCiS CallOS SCg1111(1()S ;11)1.1111d ;■1;"1(iiiii1as y Calderaii.Tre,; Cabos segundos ;T1.1111(1 Motoristas.
"I‘r(--, Cabos scimutulos Operador Sonar.1 1n Cabo segundo aptilud l'aimlero 1:espetos.( Cabo segundo aptitud Ilticeador i\yudante.111 Cabo ser,111U I() :lin jt I1(1 PleCi FiCiSI;I.
111 Ca110 SC111111(I() ;l1)1 11:Seri1 )1e111 e.
T1TS Cal)()S sel,',1111(1(); ;LH 1111d
)(we Cabos s(p,1111(1(1•, :i1)1•1111(1 A1)11111:1(h)i.
MarinCrOS de ( )1i( lo.
1)os i\ju'ladores.














1)14:I, MINISTERIO DE MARINA
Número 250.
Nlarineros.
Quince .Nlarineros de primera.
Personal contratado.
l'it 'Mayordomo (le segunda.
1.tines, 2 de novientln( (le 1()70
Kiitre el personal 1 )( t_ Suboriciales y Nla
rineria Especialista tlehera Itaber (I()s con aptitud de
Buceadores de Averías.
14:ti uso (le las i.actilta(les couieri(1as a esta I )11:1)(
por la ()n'en Ministeridl número 2.3()5/G9
()FietAl, m'un, 124), queda derogada lit Orden 1'1
nisterial iinntero 2.230/61, de 15 de 'Julio de 19(i1
(1). O. 163), y cualquier otra (lisposici("in
rango igual () inferior que ',e oponga ;t la pre'ent(.
Resoluch;n.
Madrid, 29 de octubre de 1970.
Por interinidad:
ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE 1,.I<S()NAL,






Resolución núni. 2.225/70, de la Dii.eeci("ni
.1<ecl iii ;ti 1 lient u y 1)(1aciones.-S(... nombra _Jefe de 1a
41." li.scitadrilla (le Corbetas ;t1 Capit:"In de Navío
don Jesús 1:othero i\paricio, (111e ( (-1;1 r:i (•())110 ) .1( 1.;•
(11'hi SeeCiÓn 1)(1.11.(111()S (le 1.•1 . \. 1 . de Pre
sidente de la (iliciiia de Norni:IlizaciOn IIII111(.1() II,
1 'eTirec11()s, c()11 ani(1aci(")1) suficiente para tomar
cl 111:11 u l() (le (lidia .J lir,' (1 (lía ( le rehreni (1c
197 1 , (le 1 ialwr 1)1.1 nus tul:i(l() 11113sen t:1 1 ;t
Im)1-(1() C011 el e l'e Saliente.
1•,sle (festino «..,e c(Hl fiere Con eaFICI er volutita
A efectos de indemnización p( )r trIt;dado 1(.,1
ciencia, se llalla conlpretidido (11 el alta 11:)do 1 1 , ;1
tíCt110 3.0 (1(' la ()riel' Nlinisterial de ()
1951 (1). O. m'un. 128).
11('
Madrid, 28 de octubre de 1970.
(h. ill111()
r( ir 1111eriniclad :
VI, A I.N1 1 1/AN1 'E
I EFE 1)1,1. I )14.1lAtel'AMI¿,NTO „
Felipe Pila (I:t Veiga $anz
14:x(1ms. Sres. .••
Sres. 1•0
Resolución núm. 2.226/70, de la Dirección (1‘.
leclutamiento y Dotaciones. Se nombra Con); (11
Página, 2.772,
I,X111
(lailte (1(.1 transporte dt. ataque (.(i.v/i/ht :11 Capit:"Iti (I(.
Navío Corder()
C( )I1 itt 1.,(Itica( i(")11 Vísi(•a y 1)p
1. 14'., y de Jet( del (*en I r() 1■CCIll
la nient() y l\rloyiliz;ici(i)It (le 11 iiiiiHdicciOn Central,
con 1;i :1111(.1aci(')n suficiente para tomar el in;111(1() (1(.
1)111M) ()1.1( '111, 1)1.1, N11
dielin buque (.1 (lía 12,
(le haber perniltneci(lo una semana a bordo culi (.1
Comandante saliente.
Vste destino conlleve con carácter voluntario.
ejecto;) ilidcniniza('i(")11 por traslado de 1(.,1
dencia, llalla c()Inprendido (.11 (.1 apaitid() II, ;Ir
tícul() 3•° de la ()rdell de (1 (h. jimii, (h.
1)51 (I). ( ). núm. 128).
fehren) de 1971, 1(':
28 de ()ettibre 1()/().
Por intetiimidad:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO 1)F,
Excrnos. Sres. ...
Sres. • •
Felipe Pita da Veiga
1)1.11■SONAI,
ilútn. 2.227/70, (le la 1)Ivecei(')ii 11(.
1:ec1 iitainien1o y Dotaciones. Se 1 )1 )11)1;1 jcie (I(1
,Seryiei() (I(. ,\1•111;e-; y 1 )cícii,ItS de 1;1
/()11;1 del MedileIT:'111(s0 y l'istlici(")n N;Iv:11
de 1,a i\lr.,aineca al C:11).11;111 (le N ,1m11 .1est'u;
parza ()rdoziii, que cesar:1 en (.1 L'14,S1,1)1.,N
(1)11 1;1 ;1111(1:1C11)11 :111111(111(' 1)11-.1 1(111111 posesi("ni
cliell() destiii() e1 (lía 1 de 1ii:11./.() de 1971,
r.s,te d(',litt() se culifiere c()I1 earSet( l. v()11111(ario,
el-ect()s de indeliiiiiinci("Hi 1)()I. traLlid() (le resi
dencia, se 11;111;1 c()Inprendid() I 1 :11):twid() 11, :Ir.
,J)," (le 1a ()rdell Nlinkterial ()
1')51 (1). (). nnin.
Madrid, 2K de octubre (le 197().
Por interini(Iad:
VI. ALMIRANTE
3 1.111.: I VI. 1 )1. 1'1 Pi' M 1) IlSoNALI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
les()ltici()r) !n'un. 2.228/70, de la Direeril'Ill
littatili(ttio y 1)(datioites. .(:)e
C(writi
(lanic (le 1;1 1-1.:1,,,,;11:1 1/0/'11('Fn C()i-h'.% Capit;111 Frii
v,ata don 1.11L (;()11/,:11ez 1 Apez, cine ces:Ir:1 en el
s. '1'. 1'. (le 1;1 7' )l ,\1:11.111111:1 (1(.1 11si1«110
la Itilir1;Ici(")11 .,111.icie1Iif. pala Ioindr p(r,t.,i011 de dicho
niando (.1 di:i 17 (l( 1.(.1)1.ero de 1971.
(I(.stino conii(.1(' con (.;11•:1rier
,\ •f•cto:, de ind(innizaci)n Not 11;11.1do
delicia, se 11;111a comprendid,) (1, (I ;Tall:id() :11
ISTERIO DF, MARINA
LXIII
wor ••••••••■••■■••••■• ..1•1•••••,«1111. ~1.•••■•••~1•1~•
•.• • ••• •••••••■••••■••••
1 mi( 11,,\ i( 1111)re (1t. 1970'
,••••• •••■•
-•••••■•■•••■••■••
líenlo 3.0 de la ()Hen .1\1 inisterial (I(. (1(. j11111() (h.
1')51 (1). 0. núm. 128).
\1;1(11i(1, octubre (le 1()70,
Excillos. Sres.
Sres. ...
)( )1 j (Fi ida (1
I ItAN'l
1)1C1, 1)EPAI<TAMENTO DE 1 )1..1:St
}l'el ¡pe 1 )I1a da Ve1,:0,a Sal 11.
Resoltición. 2.229/70, de 11 Dirección (le
1■(.(.111111))i(11() y 1 )()1artones. ,L.;e n()1111)ra Coman
dante del 1tn(111e Toliiio al Capitán de
1.1raga1a (1()11 ,\1.4111(.1 Zaira Fernández, que cesara
como ,`.;(crelari() del Areil;11 (le La Carraca c()ii la
illincipci(")11 stilictenie para 1(wiar el mando de (licito
(.1 día ._).0 fehrem I()7 I.
de.,1111() (()111-iere con carácter furz();,().
Madrid, e octubre de I()70•
Por interinidad :
EL ALM ItAN'YE
JEFE DEPARTAmENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
F,xciil)s. Sres.•
Sres.
1?esolt1ci6n n(in-1. 2.230/70, de 1;t I )irecci(")11 de
I■ecIttf(ini(tit() y 1)(flacittne.,-). 1)()1. haber ,,id()
wido para realizar el ctirs(t klectr("mica (pie co
men/Á') el 31 de agost() 1111i111(), queda sin el'ecl() 1;1
I■e()Itici("Ht in'int(r() 1.1()7/70 (1). (). m'in). 1 5S), que
!III11)1(1).(.429111(1() Com:m(1;1111c del dram n lil N(/-
,./.(/ ;si de 1\1;1 Ví( (hin 1■;1111é)11 1 YI:lz Ni :111





1)1.11. DEPAUTAMMTO 1 'ERSONA1„
Felipe 1'i1a da Veiga Sanz
Resolución núni. 2.233/70, (I(. la I )ii.ecc-i(')n deku(.1111:11)11(.111() y 1)(flaciones. Se disponen los si
ca1,11)1(r-; (le destino (1(. personal (1(.1 Ctierim)(le Saiii(1;1(1 (h. 1;1 Armada :
r()1()11(•1 'Medi('() (1(111 1,11-1() l'el (9..CCSa C(11110 1 hi I e de1i I 11111:1 (le I■en)11( Wil I i i i I
los y Secrehri() de 1;1 ,`';;I1ii(1;1(1 de la
Zona Mari1iiiia ICI 14:siree1l(1 v queda l'inic:111)(111('
romo lere de 1(),, Servicio:, de Attestesi(dumía del 1 I1):,
1111;11 (1,. dieltd Z(ma.
Teitielth. C()Dinel Nlédico ditn Aninnin (*atnitip,
C(.:,:t en la Asistencia 1\i'lé(liea
(h. 1;1 ;((nia ,11ariiima (1(.1 1..str(.(11() y p;t:,;1 des1 i 1ia(101
c( Imt) 1)1•(le la Imita de I■cc(ni()( ittlient()-, y
Secretario dc I;t jeiaittri Salti(1:1(1 de dicha /(nta.
.()111:111d:1111(. (11111 José ,\. I rayedr,1 I J1 -
H1(10.. l'asa de..,-,1hiado la N'aval d(. la
.1 in i.,,dicci()11 (*entra!, (()111() jefe de 1.1 ( 1 i i i ;1 (le Avt
di() Lirctil:iiorio, Y asigna(I() al S:111:11'J11()
11 ;\1(dinos.-Volimilari().
,\1(".(lieo (1(111 José Vélez ",\Iediird.
(-11 (.1 tilitt;1(1()1 (11;111dc, se;t relev;t( l(), 1);1trá
(1(.1.111;td() 1;1 1. . A. N. y (..„/1. T,
rorzoso.








Velilie Pila da Veig,a Salm
1e:.;()111c.i(")11 nt'lln. 2.234/70, de 1:1 Hit ec(i("111 de
I■•i'lltimilictit() y I )(flaciwies. - Se (Iisi)()uien 1(),, si
c;11111)ilv, (I(. personal del (ft1(.rpo
(h• S;1111(1;1/1 (h. ht ,\111,ada:
r( )1 nanda 11IC .\ 1ed 1( (1( )1i 1 mis II'• 1:()(11 1:11.
'met.- G.;t (.11 (.1 ( Hal Id Im-,tril« i(')11 (le N1;11 i
Hería (le 1 J 11(1 iol (I(1 ;111(1111()
1;1 Asistencia 1\1édica 1 (le W(11;1 cin(1.3(1.
Capil.'111 -Nlédico ( I()I1 1:11111e1 M ignel.
tI;It(1I(l(I 1I 1(11111 (1(•:1 in() (.11.(.1 1 1()s1)it:11 (le :\1:11
na "San Carlos", 1):1,:1 a 1:1 A,,kiencia 1(".(lica 1)()
11 I1cili:11.1:1 (.11 Sail Ve! 11:111(10)
(;11)11:"111 Médico (1(111 .1 I 1;:('' :\ 1 . 14,SteVa1 1 ;\ 1 1 1
la 1Hl 1le1.11 c1l VA't 1;1 1 de H Ven ()I (I(.1
Calulillo y pasa (b.linath) :ti Ltuti-te1 tb. 11Htt uci(')11
(le 11:trinerin de 1411 l'el 1(11 (lel Hn-zoso.
Capit;"111 \1édico (1(iii Allwrt() A1):1(1 Abad.-
Ce:,a. 1..1 'F. A. N. y C. A. T. A. N•, cuando
sea releva (1(1, y ta,,-drá de.-dina(h) 1;t
val de "Nuestra Señora del ( armen".
ri(). ( 1 ).
C;ipilatt j().,e V. Riw,ec() I.(")v.z. Ce
sa en (.1 I Iol)ital..\1:11-ina i 1.11 Fet.t.(II Jol Cali
(hilo y 1);tH:t (le-ditt',1(1(1 lit Iiit1funne1i.3 11(.1, Ar,,(.11:11
11(. 1°11 1i'el.1(11 (1(.1 C;iii(1111() --- Forzoso.
(I ) .;\ efecht-, indeinnizaci("Ht trw-.1.,td() de
1(Hidencia, ()my eildi( lo en el apartad() e),
Hilillo 1. (I(. la (jr(1(.11 :\linkteiial de 31 1 j t t 1 i (le
1()5() /1). ( ). 111)111. 1/-1).
.\ 1ad ri(1, 27 lt orIttlire 1(1,"().
P()I :
/\ 1.1\1 I I:ANTE
11.11,1i. 1)11, 1 EN'FO PERSoNAL,
F(,l.11)( 1)11a Veiga Sanz
11x('nt().,. Sres.
\ PI() ()11('I(, 1)F.1 MINISTI.T() 1)1i' NI RIN l';'iritta 2.773.
Número 250. Lunes, 2 de noviembre dc 1970
•
Resolución núm. 2.235/70, de la Dirección de
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se dispone que el Capitán .Médico don Rafael Renventity Espejo cese a las
órdenes del Director de Enseñanza Naval y pase des
tinado a la Escuela Naval ■lilitar como jefe del Servi
cio de Cirugía.—Forzoso.
Madrid, 27 de octubre 1 C 1970.
Por intet :
EL, A 1.1,1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmo.. Sres. ...
LiCelt< ÍaS por (1S11)110.s par, lilart'S.--PrÚrrogliS
Resolución núm. 2.231/70, de la Dirección de
1:tcluni1niento y Dotaciones.--.\ petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado eit los artículos 25
y 27 del vigente Reglamento de Licencias Teinporale,,
(hl personal (h. la Armada, aprob¿ulo, por 'keret()
de 15 de junio de P..)06 (1). (). m'un, 55), ,e concede :11
Capitán de Corbeta (ET) don 1<afael de la Cm:LT-(1H
Salvetti, a partir del I') del actual, prorroga de dos
meses :I la lie( ncia por tstintos particulares que le fue
concedida por Resolución número 1.197/70 (1). 0. nú
m(ro 137).





JEFE 1)EPARTAMENTO DE PERS0NA1,,
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. Ls< •n.s•OS.
IZesoltición núm. 2.236/70, de la Direccii'm de
Reclutamiento y Ikitacione. --- l'a•a ctihri• x/ac:Iiite
producida por retiro del Celador Nlayor l'ilerto y
11(....lea (i(in 1)011:110 Gago Regí), de C011 fon] (I:1( 1 Con lo
informado por la Junta de leconocímientos del Cner
po de Suboficiales, se promueve ít1 eNpresado empleo
al Subteniente (1(-)ii Luciano 1.(1)1)ez Sedes, y al de llri
gada de la misma Especialííla(1, al Sargento primer()
don losé Villar Villar, ambos con antigüedad de 26 (1(.
octubre de 1970 v efectos económicos a partir de hi
revita (inedando escalafonados a continwl
ción del último de sus respectivos nuevos empleo .
Nladrid, 28 de octubre dr 1970.
Por interinidad
El, ALMIRANTE
EFE DEL »TUPA TA111ENTO DE PERSoNAI ,






j'id( /!(OS de Puerto.-- Nombramientos.
Resolución núm. 2.232/70, (le 11 Direcei¿ii (le
RA.cititainiento Dotacione. - (..(ifil() retiltado (lel con
curso-oposición celebtado para ctibrir una plaza va
cante de Práctico de Número (lel Puerto de ilucka,
se nombra ¡Jala dicho cargo al Capitán de la Marina
Nlercante (Ion 1.11»i1io Rivero García.
N1;■drid, 28 (le octubre de 1970.
Por interinidad:
FA, AL:U 1 i< ANTE.
EFE DEI. DEPARTAMENTO DE 1 )1
Sres. ...
Sres. ...





Resolución nún). 1.512/70, de la Jur:lima (1(.1
1 )ep:111;1111el1to • Se (1i11(111e que el Co
mandant• de Infantería (le 1:11.iiia (irupo A) (1i) (1011
José Carlos Fernández 1>:impill('),, cese en la CO111:111-
dancia (J'eneral de la Infantería (le :\laritut y pase (le
tinado al "Fercío del Norte a partir de 23 de diciembre
próximo.
Este destino confiere con carácter voluntario.
/1 los efectos de indemnización por traslado (lv re
sidencia, se encnelitra c(imprendido el, (.1 :ipnrtado a)
de la 'n'uncí() 2...).12/9 (I). 0. Mil
mer(1 171).
Madri(I, 1 )(1 t11)1 d(.. 1()70,
14-.1, A ',MI RANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución nútn. 1.513/70, de 11 Itiatilra del
1)epartamento l'/.1,1 (tia 1. I 'UF ctimpli'r (.1 día
abril de 1971 la e(1;1(1 Lle dilome que en
dicha fecha el Com:m(1;1111e de Infantería (le Nktrilia
o ( ,t
i
<hm Carl .; Cen(111 Podi 11,i1e7. en ;1 cituici(m de,
";lelividad" y pase a la (le "retindo", quedando pen
DIARIO OFICIAL DEL MINISTFP10 DE 1U1NA
LXIII
••••■••..11,
lunes, 2 (le noviembre (1(' 1971) Número 250
(bol,. del m 11,(1aini( ut() de haber pasi\ () (pie determine
(.1 Cow•io Supremo de justicia
Madrid, '') de octubre de 1970.
El. ALMIRANTE
j EFE DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
isicencia.s. por enferino.
Resolución núm. 1.515/70, (I(. la jefatura del
1)(partamento de Person:11.-Como resultado (le ex
pedieni,. ¡licuado al efuclo, (le conformidad con lo in
formad() por la jiin1a Cenit-al de I■econocimient(),, (le.
Sanidad (le la Armada y I() dispue,1() (.11 (.1 1;( •:11 1 )c.
(Teto 1.') jimio de J.9()() (I). ( ).
ceden al aip.nto primero, Músico (l e11111(1:1
(Ir la Arillada, iohé García Campos, con (1(.,,t in()
en la 1.:citela *.\,:a val N1ilitar, (los meses (le licencia po1.enfermo, qm. dkfrulai.:'1 (.11 Whirin (1)()Illevedra).
(le octubre de 19'70.
Er. A1.1111 R ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
EXCI11(). SFr'S.
/?aja.v.
Resolución núm. 1.511/70, de la leiatnra del
Departall)(.11P) de l'er,,onal. Fallecido (.1 (lía 23 de
oclubre (le I97() el Sublenielite de Infantería (le 1,V1:1
TilIa (1()11.1('ús ',Viontero 1()(1rigl1ez, que se encontraba(1P,,1ima(() (.11 el Cuartel (le Instrucción (le Nlarineria
1..1 de! Laildill(), se dispone sti baja en 1:iArmada.
Madrid, 29 (h. oetuble **(le 1970.
EL At,m1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SoNAL,




Resolución núm. 1.517/70, (le la .1('failii" del.1)epartamen1o de 1'er,“)/1;11.--1)e conformidad e()1i 1(1informad() por la jefatura de la 1)irecció11 de Sanidad,y (le acticrdo con lo dispilek;to la norma 21 de 1;t
hden A1iiikieria1 de 25 de julig, de 1953 (I). ().
m('n) 171). que modifica 11 (h. 20 de junio de 1950
(1). (). núm. 1-12), se dispone que (.1 Caly) primero
l',,pecialista (l• Infantelía (1c. I■larina Juan Yáñez
.11artinez, por haber sido (I(cl:L 1L 1 1' i ";1111()" ilefiniti
kamente para destinos de embarco, preste su, sen.icio...
solamente en destinos de tierra.
A1:1(11-j(1, (1(. octlibie de 1970.
EL A 1.M1RANTE
j EFE 1>i 1, 1)EPA TAMENTO 1)E PERSONAL,
I.elipe Pita da (iga Sanz
1...x(111os. Sres.
SH",, • • •
10111:0 l'Or C111911(1 (Ir Id I I ilrielllid.
lesolución nurn. 1.516/70, de 1:1 jefatura (lel
I )(1):11.1:11ne111() 1 rswia1.--1)(). reunir las c<mdicio
Hes exigidas en 1;1 norma 89 (le 11 ( )r(1(.11 Ministerial
m'unen) 1.185/(),() (). núm. 237), modificada por1;1 ( )1 dell linisterial número (24/68 (I). O. núnl•
(.1 (*ab() primer() 1.11)(.eia1ist1 IllianIeria de Marina
Mniii<P, Vigo, col] (1(-stiito (•11 (.1 usará
(.1 uniforme (111(. determina la (ir(1(.11 :\1ini41erial mí
111(1,, 1i.()1/()7 (1). (). m'un. 193), a partir de 1 de oc
11110 e de 1970, y se h. denominar(' Cabo primer()
p(Tialist¿t "y" (h. Hiblitería de :\1;11.111a.
,\1;idr;(1, 2) de (al 111)1e de 1 )70.
«EL TALMIRANE
.1E11: DEI. DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,






Crif.: (r/ 11 )170 NaVal.
Orden Ministerial núm. 714/70 - -A prupltesta
Almilame jefe (1(.1 Apoyo I ,ogístic(), cotiformi
(Hl c()11 Mío] mallo por 1;t Jimia de lecompensa,,,
\ ;t 1;1 m(ritl)t-ia labor lile lia
como ¡efe de la S(eci(1)11 1 )11(')mica (le 1;1 I). I. C. el
Coronel de Intendencia de la Armada don I■am(')iiN1;11-'1;1 1 )(ni v Abada!, vengo cm concederle la (•rttl.
del Mérito Naval de primera clase c<In di,tinfivo
blanc().
Madrid, 29 dc octubre de 1970.
,
11ATI11 ONE
Or(len Ministerial núm. 715/70.-A propueta,I(.1(Id 1i 1)elegación re!
111:11iente de 1;1 Hulla -,111)erint- dv Acción Social de la
14mm) ()1.1(1/\1, 1)11. NIINISTEM() 14: \I \RIN\ i';'Imina 2.775.
\limen, )50. 1.tme,, 2 (le noviembrt•de 1(170
e\ Ti nada COn f()I.n i( tad ('(111 .11 f( )•n la (1( ) PM' la
nta de 1<eC"1 )el •ag y en ¿i enC 1Ón a 1 (
contraídos por el pers(wal que ít contimiaci¿ti se vela
ciotla, vengo en concederle, la Cruz del Nlérito Nav;(1
(le primera clase con (litiutiv()
Don Federico Pordonlingo (1(.1 Servi
cio Nacional (le Campamentos y Alhergues (le 11 Deb.
gacion Nacional de Juventudes.
Capellán 1:tvor(le la Armada doll José (.*Itesta
(1farcía.





Orden Ministerial núm. 716/70. \ prolniesta
del Almirante Capitán General de ja 1.()11:1 Marítima
(!Cl Mediterríneo, de conformidad con I() illiormado
por la junta de 1Zeconi1iensas, y en ate1Ici(')11 a la me
ritoria labor que desarrolla en (.1 puerto (le Illanes
Celad( )r Nlayor de Puerto y Pe ( :1 don \' Perez
Sampedro, vengo en concederle 1:1 (.1 lit (1(.1 Mísrito
Naval (le tercera clase con distintivo 1)1alico.




Orden Ministerial núm. 7 1 7/70. A propuesta
del Contralmirante _fríe de la Agrupaci(')11 de Adie..;tra -
miela() a Viole, de conformidad con lo iniormado por
la Junta <le 1<ecompell-,;1-,, y en 711(111C;(;11 :1 10s 111érit01
y condiciones que concurren en (.1 Sarp,-ento Sonarista
don Consuun hl() Porta (Jt1( 1II obleni(10 (.1
número uno (le su pro11)e1(")11, vengo en concederle 1:1
Cruz del Nlérito N;tval de tercera clae (11,,tiiitivo
Manco.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
'1( (f, 1/10 1sh1do /uy
1(1 (/ I Se O111104 litnrional• pf
( 'Iterpo (;cneral
rios rivilcs al servicio (Ir la .1(11111
ci()11 .11 ilitar al personal que supo.(;
bas sele(livas convocadas por ()r(lcn
l'resid(mcia (lel (,o1'iel'110 lic 29 rit.
1)r(' (le 1969.
1.,\(.1110s Sre,.: Superadas las pruebas sel
para ingreso (.11 (.1 Cuerpo (ielieral Auxiliar (
cionari()s , ;ti ,urvici() de 11 Admittislnicit
1i1;11- yr ap )1-1:1(1:1 1;1 (10(11l 1 I(1 11ac eNighla,
1.,ste Ah, iii„1:1(11) 1\1:tyor JunLI Perinam.
Personal) 11;1 tenido a bieli no1111)tar hinci()11a1
prácticas de dicho Cuerpo ;Ll peronal que se 1
111, con efectos ec()11(1)111icos de 1 de IH)V1(.1111)1T
y c()11 c¿trgo al l'reui)tiesi() del ,\I•inisterio a (II
teriormenle se:111 destinad.
11 curso selectiv() que Ha( refereucH
de la l're,;idencia citada, (l LlI 11):1riado PU
comienzo, para los aspila111(-, (1(.1 111111() 111)IT
llueve ii()FaS (hl (lía 2 (II. no\ •1(.1111)1(. (1(.1 presen
(11 1()., 1o1'a1(..., del Alto
1,o que comunico :1 VV. ti: i. para sn cono(
to y elerl().,.
/i(),, ;2,tlarde .at VV. MI,.
•
•




' 1()70,---1 1 (;ener:
éreito, (le N1:1
RELACIÓN QUE SE CITA.
1'.11•1111 A lonso, A ligeles.
Penedo A lvart.z, Sara.
Vsyban ()cima de 1(.1:111:1, 11111ca.
l)ravo de Laguna Nlirand; ,,,()II(
S:#111(11(.1 S()1(), Mal.ía (1(1 Caminc).
)rive Atii II e María (1(.1 Cartuen.
.L..;i111(n1 Nlanri(111(1, Nlaria (le las Merce(11
(illerrero111c111.1. Pueria, M." ll C
Arte:1;y' Cerrada, losa 1\laría.
•
)( 1( 111
/: ( ). fi...sial/o núm. 259,
1 MM.NTA DEL M INIXTERIO DE MARINA
1)1,11W) ()FICIA1,PNIINIST1.11;1() MARINA
(n. por
(klicas
•Hirtra
s »rue
de la
lile de
-ios en
e 1970
te Dos
.
()Filen
, (lara
, 1 las
te año,
ti jefe,
rina y
's.
armen,
17.53S.)
